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Toshiya ASANO 
This paper attempts to c1arify two theses in Spinoza's political thought. First， 
from Spinoza's point of view， the ethical is not a part of the po1itical. This is the 
proposition that ethics cannot provide a basis for politics， nor can politics derive a 
basis from ethics. The second thesis is that， as a result， the exclusive objective of 
politicaI science is ultimately to channel the activities of people in such a way as to 
increase their energies (power to act) and j oyful emotions， regardless of whether they 
are rational or not. 
Traditionally， political science and ethics are considered practical1y inseparable. 
However， Spinoza explains the generation of the state not as the product of the 
intentions， will or covenants of its constituents， but solely in terms of emotions 
M併ctus)，specifically， those emotions of the constituents based on their conatus， or 
their own strivings. The stability and justness of the state， as well as its prosperity or 
ruin， depend entirely on the emotions of its members. Spinoza appears to have foreseen 
the consistently tragic consequences of the efforts of modern states to indoctrinate 
their citizens along one or another ethical line. 
Spinoza sees the state not as a dialectic unity of freedom and responsibility， but 
the product of the purely voluntary actions of its constituents. He is nevertheless 
dedicated to the task of conceiving of a national system that would liberate our active 
energies and insure us the freedom that derives from socialization within such a 
system. It is up to us to reexamine the significance of Spinoza's somewhat paradoxical 
dec1aration that“the objective of the state is freedom" (Tract，αtus Theologico-
Politicus ).
